【研究ノート】葬儀の拡大化と縮小化―長野県松本市郊外の農家の『音信帳』から― by 倉石 あつ子
は
じ
め
に
『
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
九
号
で
、
長
野
県
内
の
事
例
を
用
い
、
家
族
が
縮
小
化
さ
れ
る
過
程
の
実
態
と
葬
儀
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
や
年
中
行
事
の
縮
小
化
と
の
関
わ
り
を
報
告
し
た
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
調
査
過
程
で
提
供
さ
れ
た
『
音
信
帳
』（
香
典
帳
）
か
ら
、
葬
儀
の
規
模
を
分
析
し
て
み
た
い
。『
音
信
帳
』
は
松
本
市
郊
外
の
農
村
地
帯
に
暮
ら
す
あ
る
家
（
Ｍ
家
と
す
る
）
の
明
治
十
六
年
十
月
二
十
四
日
出
棺
の
Ｍ
家
の
当
主
（
Ａ
―
１
）
の
『
音
信
帳
』
か
ら
存
在
す
る
が
、
そ
の
妻
（
Ａ
―
２
）
の
物
は
欠
損
し
て
い
る
。
『
音
信
帳
』
を
整
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
が
分
か
る
よ
う
に
Ａ
の
次
の
世
代
を
Ｂ
、
孫
世
代
を
Ｃ
、
曽
孫
世
代
を
Ｄ
と
し
た
。
各
世
代
は
Ａ
―
１
　
Ａ
―
２
の
よ
う
に
記
号
化
し
、
１
は
当
主
、
２
は
当
主
の
妻
を
示
す
こ
と
に
し
た
。
明
治
期
の
関
係
は
聞
き
取
り
で
分
か
る
範
囲
を
記
し
た
が
、
名
字
や
そ
の
後
の
付
き
合
い
の
関
係
か
ら
推
測
し
た
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
は
備
考
欄
に
そ
の
旨
を
記
し
た
。
本
論
に
入
る
前
に
、
調
査
対
象
集
落
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
調
査
対
象
集
落
は
長
野
県
松
本
市
郊
外
（
現
在
は
車
で
松
本
駅
か
ら
お
よ
そ
三
〇
分
ほ
ど
）
の
山
裾
標
高
六
四
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
位
置
す
る
集
落
で
、
戸
数
は
お
よ
そ
五
〇
戸
。
稲
作
を
中
心
に
畑
作
・
養
蚕
・
林
業
な
ど
が
営
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
第
一
種
産
業
は
当
時
と
そ
れ
ほ
ど
変
化
は
な
い
が
、
養
蚕
は
昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
で
終
わ
り
、
そ
の
後
は
栗
や
ジ
ュ
―
ス
原
料
の
ト
マ
ト
栽
培
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ム
ラ
の
中
は
、
南
・
中
・
北
・
西
・
下
の
組
に
分
か
れ
、
土
地
の
人
た
ち
は
、
「
北
村
の
誰
々
が
…
」
の
よ
う
な
呼
び
方
を
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
西
村
は
昭
和
三
〇
年
代
に
事
情
が
あ
っ
て
南
村
か
ら
分
か
れ
た
組
で
あ
る
）。
各
組
は
一
〇
戸
か
ら
一
五
戸
前
後
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
で
「
庚
申
講
」
と
呼
ぶ
信
仰
集
団
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、「
オ
コ
シ
ン
ナ
カ
マ
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。
日
常
的
な
付
き
合
い
、
冠
婚
葬
祭
は
こ
の
講
集
団
が
中
心
と
な
っ
て
行
い
、
講
と
組
の
構
成
員
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
比
較
的
多
い
Ｍ
姓
と
Ｓ
姓
で
は
、「
イ
ワ
イ
デ
ン
サ
マ
」
な
ど
と
よ
ぶ
祠
を
所
有
し
、
同
姓
が
集
ま
っ
て
「
先
祖
さ
ま
の
祭
り
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ム
ラ
の
家
々
は
真
言
宗
（
Ｈ
Ｈ
寺
）
と
曹
洞
宗
（
Ｔ
Ｔ
寺
）
の
家
が
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
お
り
、
告
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別
式
に
お
け
る
寺
が
関
わ
る
儀
礼
に
は
多
少
の
手
順
や
経
に
違
い
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
習
俗
と
し
て
行
わ
れ
る
慣
習
に
宗
派
の
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
人
が
亡
く
な
る
と
ま
ず
、
組
の
長
に
知
ら
せ
が
行
く
が
、
同
時
に
本
分
家
関
係
に
あ
る
家
に
も
知
ら
せ
が
行
く
。
知
ら
せ
を
受
け
た
組
の
家
々
は
夫
婦
で
手
伝
い
に
参
加
す
る
し
、
本
分
家
も
手
伝
い
に
参
加
す
る
。
ま
た
、
隣
の
組
は
一
人
が
手
伝
い
に
参
加
す
る
が
、
家
に
よ
っ
て
付
き
合
い
の
濃
い
家
は
夫
婦
二
人
が
参
加
す
る
。
寺
は
ど
ち
ら
の
宗
派
も
ム
ラ
内
に
あ
り
、
葬
儀
以
外
の
儀
礼
や
年
中
行
事
に
は
、
他
の
家
々
と
同
じ
よ
う
に
参
加
す
る
。
寺
だ
か
ら
と
い
て
免
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
組
内
の
人
々
の
役
割
（
寺
と
の
交
渉
・
役
所
へ
の
届
け
出
・
客
の
接
待
役
・
葬
儀
委
員
長
・
親
戚
な
ど
へ
の
知
ら
せ
を
す
る
ヒ
キ
ャ
ク
・
墓
穴
掘
り
・
葬
具
作
り
な
ど
な
ど
）
を
決
め
、
女
衆
は
お
勝
手
の
手
伝
い
を
行
う
よ
う
、
経
験
豊
富
な
年
長
の
者
を
長
と
し
て
す
ぐ
に
枕
飯
を
炊
い
た
り
枕
団
子
を
つ
く
っ
た
り
す
る
準
備
に
入
る
。
こ
の
地
域
で
は
一
般
的
に
葬
家
の
者
は
お
勝
手
や
葬
儀
の
や
り
方
な
ど
に
口
を
は
さ
ん
だ
り
手
出
し
を
し
た
り
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
相
談
を
受
け
た
時
だ
け
「
こ
う
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
な
る
べ
く
死
者
の
そ
ば
に
つ
い
て
い
る
。
お
勝
手
に
し
ば
し
ば
顔
を
出
し
た
り
す
る
と
嫌
が
ら
れ
、
子
供
で
も
あ
ま
り
顔
を
出
さ
な
い
の
が
手
伝
い
の
人
に
対
す
る
礼
儀
で
も
あ
っ
た
。
手
伝
う
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
親
戚
や
経
済
力
な
ど
を
勘
案
し
、
通
知
す
る
べ
き
と
こ
ろ
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に
考
え
、
葬
儀
の
規
模
を
考
え
、
献
立
を
考
え
し
た
の
で
、
ム
ラ
内
の
各
家
の
事
情
を
熟
知
し
て
い
な
い
と
難
し
い
仕
事
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
ご
ろ
ま
で
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
ま
り
問
題
な
く
進
め
ら
れ
、
葬
家
・
手
伝
い
共
に
そ
れ
ほ
ど
問
題
が
生
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
（
１
）
で
は
、
具
体
的
に
葬
儀
規
模
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
以
下
、
音
信
帳
に
記
述
さ
れ
た
資
料
を
世
代
別
に
見
て
い
き
た
い
。
１
、
明
治
期
の
葬
儀
明
治
十
六
年
、
Ｍ
姓
の
本
家
か
ら
分
家
し
た
初
代
　
定
之
丞
が
十
月
二
十
四
日
出
棺
し
、
土
葬
に
よ
り
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
記
録
の
名
前
を
た
ど
り
家
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
の
で
、
正
確
は
稿
を
改
め
た
い
が
、
香
典
を
出
し
た
参
列
者
は
六
三
人
（
内
一
名
の
氏
名
記
入
な
し
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
表
１
）。
夫
婦
で
参
加
し
て
い
る
場
合
も
考
え
る
と
実
際
の
参
列
者
は
も
っ
と
多
い
だ
ろ
う
。
現
金
で
二
十
銭
か
ら
五
十
銭
の
香
典
と
現
金
に
米
や
粉
を
添
え
て
贈
っ
て
い
る
。
米
は
二
〜
三
升
で
あ
り
、
米
の
代
わ
り
に
粉
を
一
升
か
ら
三
升
贈
っ
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
葬
家
と
の
関
係
は
聞
き
取
り
中
で
、
い
ま
だ
に
は
っ
き
り
し
な
い
部
分
が
多
い
が
、
組
内
や
同
姓
の
家
と
思
わ
れ
る
中
に
は
現
金
と
強
飯
を
贈
っ
た
り
、
御
備
（
御
供
の
こ
と
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
御
備
は
小
さ
く
丸
め
た
白
い
餅
で
、
祭
壇
に
供
え
る
餅
で
あ
り
、
強
飯
は
仏
に
供
え
る
の
は
勿
論
、
参
列
者
に
ふ
る
ま
わ
れ
る
黒
豆
が
入
っ
た
白
い
強
飯
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
行
器
」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
へ
ん
の
習
俗
と
し
て
ホ
カ
イ
に
は
粉
を
入
れ
て
い
く
の
が
一
般
的
な
の
で
、
行
器
一
杯
の
粉
を
持
参
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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葬儀の拡大化と縮小化
表1 明治16年10月24日出棺の『音信請納簿』資料　A－1
同姓
S姓
同姓
同姓
同姓
62と本分家
同姓
同姓
S姓
同姓
同姓
同姓
同姓
S姓
S姓
43の関係か
S姓
S姓
S姓
S姓
S姓
S姓
S姓
同姓
S姓
名前の記述なし
大寶現がそうめ
んとともに持参
したものか？
御講の肩書あり
14と本分家
□□市右エ門
川野徳太郎
百瀬猪蔵
百瀬泰蔵
▲▲政治
△△彦治郎
□□幸吉
○○仙治郎
百瀬政市
◇◇順左ェ門
中村庄作
□□新五左エ門
□□源吉
◎◎幾三郎
□□八三郎
□□舞吉
△△善吉
□□喜次郎
□□七兵衛
□□九郎右エ門
□□米吉
百瀬七之丞
△△徳左エ門
川野権蔵
○○磯右エ門
古町泰次郎
古町文三郎
古町澤次郎
宮嶋幾弥
宮嶋竹次郎
中野善六
百瀬牧蔵
百瀬福次郎
百瀬善太郎
米久保源左エ門
大野音弥
宮林民弥
△△関弥
土田亀
百瀬五郎兵衛
百瀬兵左エ門
○○橘吉
伊藤槇造
伊藤嘉三エ門
池田若十
△△権之丞
△△菊右エ門
△△良右エ門
△△辰次郎
△△清吉
△△民之助
△△安次郎
△△沖左エ門
高山富三郎
横林山TT寺
塩沢山HH寺
□□兵右エ門
山本伊扇治
△△歌蔵
大寶現
◎◎由兵衛
中山固金治
ムラ内
ムラ内か？
ムラ内か？
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内か？
ムラ内
ムラ内
長男嫁の生家の関係
長男嫁の生家の関係
長男嫁の生家の関係
妻の生家？
ムラ内
ムラ内か？
ムラ内か？
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内　旦那寺
ムラ内　真言宗
ムラ内　本家か？
ムラ内
ムラ内
小屋村
小屋村
小屋村
小屋村
小屋村
洗馬村
本洗馬
下平村
下平村
南内田
大月耕地
出川町
南内田
新田
南内田
高松村
埴原
北内田
金二銭　米二升
米三升
金五銭
米三升
米二升
米二升
金壱銭　米壱升
行器
粉壱升
金拾銭　行器
米三升
金五拾銭　行器
金参銭六分　粉壱升
金参銭六分　行器
金弐銭　米参升
金参銭六分　粉壱升
金三拾銭　強飯壱升
金壱銭　御備
金弐拾銭　行器
金弐銭　粉壱升
米弐升
米弐升
米壱升
行器
粉壱升
金拾銭
金弐拾銭
金三拾銭
金弐拾銭
金弐拾銭
金拾銭　行器
金拾銭
金三拾銭
金弐銭四分
金弐拾銭
金参拾銭　行器
金弐拾銭
金弐銭　粉壱升
金参拾銭
金弐銭
金三銭弐分
金弐銭
金四銭
金四銭
金弐拾銭
金一銭六分
同
同
同
同
同
金壱銭六分
同
金五拾銭　行器
菓子一
金拾銭　素麺三把
金壱円　御備餅
金五拾銭　行器
金弐銭
弐拾銭
そうめん三把
天保弐枚
そうめん三把
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
香典　　品物　　　 名前　　　　　　 Aとの関係 他村住所 備考
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葬
儀
の
香
典
は
『
音
信
帳
』
に
は
「
見
舞
」
と
の
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
書
き
始
め
ら
れ
て
お
り
、
香
典
と
い
う
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
葬
儀
の
記
録
に
続
き
、
頁
を
改
め
て
「
七
日
受
納
」
の
記
録
が
あ
り
、
そ
の
後
に
惣まま
計
七
円
七
拾
六
銭
九
分
の
収
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
初
七
日
の
参
列
範
囲
は
二
五
軒
で
、
金
を
五
銭
持
参
し
た
の
は
一
軒
の
み
で
あ
り
、
他
は
粉
を
一
升
か
ら
三
升
持
参
し
て
い
る
。
葬
儀
の
参
列
者
は
同
姓
Ｍ
姓
や
も
う
一
つ
の
大
き
な
同
姓
集
団
Ｓ
姓
（
２
）
な
ど
い
わ
ゆ
る
地
縁
の
ム
ラ
内
の
者
た
ち
と
妻
の
生
家
（
妻
は
天
保
六
年
生
現
松
本
市
か
ら
嫁
ぐ
。
大
正
九
年
没
）
及
び
長
男
の
妻
の
生
家
な
ど
親
族
が
中
心
で
あ
り
、
村
内
の
他
集
落
の
も
の
五
人
、
現
松
本
市
や
塩
尻
市
の
者
五
人
で
、
い
ず
れ
も
徒
歩
三
時
間
以
内
の
距
離
に
存
在
す
る
集
落
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
の
参
列
者
の
特
色
を
上
げ
る
な
ら
ば
、
婚
姻
・
同
族
・
講
を
中
心
と
し
た
地
縁
集
団
の
構
成
員
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
葬
式
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
費
支
払
は
、
記
録
の
綴
じ
ら
れ
方
や
惣
計
の
書
か
れ
た
場
所
か
ら
み
る
と
、
ど
う
や
ら
初
七
日
が
終
わ
っ
て
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
支
払
い
内
容
を
み
る
と
、
僧
は
ム
ラ
内
の
Ｔ
Ｔ
寺
・
Ｈ
Ｈ
寺
と
伴
僧
二
人
及
び
Ｒ
寺
（
場
所
不
明
）
の
五
仏
を
頼
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
定
之
丞
は
分
家
し
た
初
代
の
家
で
あ
り
、
な
ぜ
五
仏
も
依
頼
し
た
葬
式
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｔ
Ｔ
・
Ｈ
Ｈ
寺
と
も
に
宗
派
が
異
な
る
た
め
、
こ
の
問
題
も
簡
単
に
は
解
け
な
い
。
Ｍ
姓
は
ほ
と
ん
ど
が
曹
洞
宗
で
あ
る
Ｔ
Ｔ
寺
の
檀
家
で
あ
る
。
Ｓ
姓
は
Ｈ
Ｈ
寺
の
檀
家
で
あ
る
。
事
例
で
取
り
上
げ
る
家
は
後
に
神
道
に
改
宗
す
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
Ｔ
Ｔ
寺
の
檀
家
で
あ
る
。
本
家
が
Ｔ
Ｔ
寺
で
あ
っ
た
た
め
、
当
然
分
家
も
本
家
と
同
じ
檀
家
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
墓
も
Ｔ
Ｔ
寺
の
裏
に
あ
る
本
家
の
墓
の
近
く
に
存
在
す
る
。
神
道
に
な
っ
て
か
ら
の
墓
は
、
別
の
場
所
に
移
さ
れ
、
寺
の
裏
に
あ
っ
た
墓
か
ら
遺
骨
も
移
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
支
払
い
内
容
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
同
じ
大
字
内
の
仲
三
郎
（
ど
の
集
落
か
ら
は
分
か
る
が
名
字
の
記
述
が
な
く
、
家
は
い
ま
だ
特
定
で
き
て
い
な
い
）
を
包
丁
方
と
し
て
依
頼
し
、
五
拾
銭
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。
庚
申
組
の
手
伝
い
は
当
然
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
外
に
セ
ミ
プ
ロ
の
よ
う
な
料
理
人
が
村
内
に
存
在
し
、
冠
婚
葬
祭
の
折
に
は
依
頼
さ
れ
て
手
伝
い
に
訪
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
棺
桶
を
作
っ
た
桶
屋
に
一
円
六
十
五
銭
、
酒
屋
（
村
内
と
松
本
市
の
酒
屋
）
に
十
一
斗
分
の
支
払
い
五
円
八
十
六
銭
余
が
支
払
わ
れ
て
い
る
（
村
内
の
酒
屋
の
分
は
一
部
は
未
払
い
で
あ
る
）。
あ
げ
、
乾
物
、
キ
ノ
コ
、
饅
頭
な
ど
が
購
入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
葬
儀
の
献
立
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
残
念
な
が
ら
全
く
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
妻
（
天
保
六
年
生
）
は
大
正
九
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
記
録
は
欠
損
し
て
い
る
。
２
、
昭
和
初
期
の
葬
儀
前
節
で
み
た
死
者
の
長
男
諌
蔵
（
安
政
三
年
生
明
治
十
四
年
結
婚
）
が
昭
和
十
三
年
一
月
二
十
二
日
に
死
亡
し
、
神
葬
祭
に
て
葬
儀
が
行
わ
れ
て
い
る
。
前
記
の
定
之
丞
の
折
に
は
曹
洞
宗
の
僧
を
依
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頼
し
た
仏
式
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
間
に
仏
教
か
ら
神
道
に
改
宗
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
葬
儀
の
折
の
香
典
を
持
参
し
た
参
列
者
は
、
表
２
の
通
り
で
あ
る
。
定
之
丞
が
亡
く
な
っ
た
時
点
で
は
、
Ｍ
家
は
定
之
丞
の
妻
と
長
男
諌
蔵
・
そ
の
妻
（
文
久
三
年
）・
長
女
（
明
治
十
四
年
生
）
の
家
族
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
稲
作
・
畑
作
・
養
蚕
と
多
少
の
山
仕
事
を
基
本
と
す
る
生
活
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
ム
ラ
や
村
の
ど
の
よ
う
な
役
職
に
つ
い
て
居
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
基
本
的
に
は
ム
ラ
内
を
ベ
ー
ス
に
し
た
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
、
葬
儀
に
五
仏
を
頼
ん
で
い
る
以
外
は
、
ご
く
普
通
の
農
家
の
葬
儀
規
模
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
諌
蔵
は
徒
歩
四
〇
分
ほ
ど
の
隣
村
の
集
落
か
ら
妻
を
迎
え
、
夫
婦
に
は
長
女
と
長
男
（
明
治
十
七
年
）
が
生
ま
れ
、
長
女
は
隣
村
（
母
親
と
同
村
。
徒
歩
で
三
〇
分
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る
）
へ
明
治
三
十
三
年
に
嫁
入
り
し
、
長
女
・
長
男
・
次
男
・
次
女
を
な
し
て
い
る
。
長
男
は
明
治
四
十
一
年
五
月
隣
村
の
Ｎ
家
の
長
女
（
明
治
二
十
五
年
生
ま
れ
）
と
結
婚
し
、
長
男
（
一
歳
を
迎
え
る
前
に
死
亡
）、
長
女
（
大
正
元
年
）、
長
男
（
大
正
五
年
実
際
に
は
二
男
だ
が
戸
籍
上
は
長
男
と
し
て
届
け
出
）、
次
女
（
大
正
十
年
）、
二
男
（
大
正
十
三
年
）
を
な
し
、
諌
蔵
死
亡
時
点
で
は
、
諌
蔵
の
妻
・
長
男
夫
婦
、
長
男
の
子
ど
も
、
諌
蔵
に
と
っ
て
は
孫
三
人
が
同
居
し
て
い
た
。
孫
長
女
は
昭
和
九
年
に
、
現
松
本
市
の
農
家
の
三
男
（
東
京
在
住
）
と
の
婚
姻
が
整
い
婚
出
し
て
い
る
。
Ｍ
家
の
生
業
は
定
之
丞
の
時
代
と
変
わ
ら
な
い
が
、
諌
蔵
夫
婦
が
分
家
し
て
も
ら
っ
た
家
を
少
し
で
も
大
き
く
し
よ
う
と
働
き
、
田
と
山
林
が
定
之
丞
の
時
代
よ
り
多
少
増
え
て
い
た
と
い
う
。
長
男
は
ム
ラ
内
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
趣
味
の
俳
句
の
仲
間
に
入
り
そ
の
方
面
で
の
活
動
も
広
が
っ
て
行
く
時
代
で
あ
る
。
諌
蔵
死
亡
の
数
年
前
よ
り
孫
長
男
（
実
際
に
は
二
男
）
が
公
務
員
と
し
て
勤
め
始
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
長
男
と
孫
長
男
の
付
き
合
い
の
関
係
は
、
葬
儀
の
参
列
者
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
ほ
か
、
諌
蔵
の
長
女
の
子
ど
も
た
ち
諌
蔵
に
と
っ
て
は
外
孫
三
人
（
長
女
・
長
男
・
二
男
）
が
結
婚
し
、
長
女
は
東
京
に
居
住
し
、
長
男
は
勤
務
先
の
諏
訪
に
、
二
男
は
婿
養
子
と
し
て
岡
谷
市
に
居
住
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
関
係
の
参
列
者
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
定
之
丞
の
葬
儀
の
折
に
は
諌
蔵
の
婚
姻
に
よ
る
姻
戚
及
び
同
姓
や
ム
ラ
内
の
家
々
が
基
本
と
な
っ
て
い
た
が
、
お
よ
そ
五
十
年
を
経
た
後
の
諌
蔵
の
葬
儀
は
定
之
丞
の
葬
儀
の
折
の
ほ
ぼ
倍
の
参
列
者
一
二
三
人
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
表
２
）。
家
族
が
増
え
た
こ
と
に
よ
る
姻
戚
関
係
・
そ
れ
を
め
ぐ
る
親
族
関
係
も
増
加
し
、
更
に
長
男
や
孫
の
社
会
的
関
係
の
広
が
り
が
こ
の
数
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
定
之
丞
の
葬
儀
は
姻
戚
と
地
域
内
の
同
姓
や
講
を
中
心
と
し
た
地
縁
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
諌
蔵
の
場
合
、
孫
の
社
縁
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
発
生
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
葬
儀
に
は
三
人
の
神
官
を
頼
み
御
相
伴
兼
御
取
持
と
し
て
組
内
か
ら
三
人
、
組
外
の
親
し
く
し
て
い
る
家
の
当
主
一
人
を
依
頼
し
て
い
る
。
神
官
と
一
般
の
参
列
者
の
献
立
は
分
け
ら
れ
、
神
官
に
は
面
引
　
　
羊
羹
　
林
檎
　
中
板
　
天
麩
羅
　
頭
付
三
盛
　
　
よ
せ
　
蜜
柑
　
竹
○
（
チ
ク
ワ
）
刺
身
　
　
蒟
蒻
丼
　
　
　
豆
腐
　
漉
花
菜
　
里
芋
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表２ 昭和13年　B－1 ■＝親族　同族□＝M姓・△＝S姓　そのほかの記号はムラ内の
家及び関係からたどって個人の特定が出来ぬよう配慮した。
同姓
同姓
同姓
同姓
S姓
同姓内の家か
ら嫁に行き同
姓に加わった
同姓
親族
親族
親族
息子の嫁の関
係か？
親族
後に分かれる
がこの時点で
は同じ組
親族
妻の生家は村
外だがこの家
を生家として
嫁いだ
親族
親族
親族
親族関係
親族
後に孫がこの
弟に嫁ぐ
同姓　この時
点では同組
○○周太郎
◇◇禎文
△△東雄
□□菊五郎
□□浅市
□□小三郎
□□指一
△△悦蔵
●●万一
◇◆清
◆◆秀義
■◇宇八（はる）
○○右門
□□義文
○○幸穂
■■千廣
■■積次
◇◇源年
■■俊一郎
○○由平
○○喜悦
■■繁清
○○茂彦
■■兵司
△△繁左衛門
△△義近
■■頼蔵
△△督男
横山郡吾
■■庄司
田中政雄
■■作之助
△△栄
○○孝逸
■■忠太郎
大澤千馬
大和亘
■■巳年男
■■正一
□□満喜司
■■恒弥
丸山実康
倉橋藤吉
■■■秀夫
□□文雄
百瀬威勇
丸山英勇
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
村外　娘の嫁ぎ先の分家
村外　娘の嫁ぎ先
出入りしていた神官　寺か
ら神道に変更し、神葬祭と
なった。神官が香典を出し
ている。
積次の息子
ムラ内
ムラ内 息子の俳句仲間
隣村
ムラ内
隣村　息子の嫁の生家
ムラ内
ムラ内
村外　妻の従弟
ムラ内　妻の生家
村内　隣集落　孫の勤務先
孫の嫁ぎ先の夫
隣村か？
母親の生家
同組
ムラ内　息子・孫が親しく
している
母親の生家の本分家関係？
息子の俳句関係か？
村内　孫の関係か？
隣村　息子の嫁の生家の分家
息子の嫁の姉妹の嫁ぎ先
村外　本家の分家
村外　隣村　妻の兄弟　妻
の実際の生家
村内　息子の俳句仲間か？
村外　息子の俳句仲間か？
村外　嫁の親戚
ムラ内
隣村　関係不明
村内　隣集落　関係不明
隣村　徒歩で
30分ほど
隣村　徒歩で
30分ほど
村内・となり
集落
岡谷市
松本市
東京
24 の本分家
関係か？
松本市
松本市
松本市
諏訪市
松本市
現松本市
松本市
金二十銭　　米２升
金三十銭　　米２升
金十銭　　　米２升　　
金三十銭　　米１升
金五十銭　　米２升
金十銭　　　米１升　　
金三十銭　　米１升　
金五十銭　　米２升
金壱円　　米２升　
金五十銭　　米２升
金三十銭
金十銭　　米１升
金三十銭
金二十銭　　米１升
金十銭　　米１升
金壱円
金二十円　　お供え
金五十銭
金三円
金一円
金一円　　米２升
金一円　　米２升
金一円　　米２升
金五円　　お供え
金三十銭
金一円
金三円　お供え
金弐円　お供え
金五十銭
金十円　お供え
金一円　
金三円
金一円　行器
金一円　　米２升
金二円
金一円　　米２升
金一円
金一円
金二円
金一円　　お供え
金五円　　お供え
金一円
金一円
金三円　
お供え水菓子一籠
金二円　行器
金一円五十銭
金五十銭
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
香典　　品物　　　 名前　　　　　　 Bとの関係 他村住所 備考
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親族
親族関係
親族関係
親族
同姓
同姓
同姓
親族
親族
雑貨屋
親族関係
親族関係
丸山多市
■■忠勇
清澤宇喜一
■■重三
■■寿一郎
百瀬三蔵
樋口賢雄
小松喜一
■■秀雄
横山富一
□□賢治
□□亮輔
□□歓寿
牛丸志げる
丸山登喜雄
上條辻造
樋口幸章
■■三代繁
●●寺
丸山善逸
△△昌俊
△△勝男
△△理文
■■秀雄
百瀬勝康
青柳今朝市
百瀬治作
手塚清司
丸山紋治
喜山清十
塩原藤平
丸山武郎
北原浜雄
乾進
荷村富一郎
塩原俊作
丸山喜市
△△巴
■■束人
■■小一郎
百瀬正夫
宮澤留治
百瀬広吉
上條興策
百瀬国男
△△長
△△清吉
■■？？
△△仲次
○○松之助
花村茂行
塩原由茂
中村清重
村内　隣集落　関係不明
村外　息子の嫁の妹の嫁ぎ先
村外　関係不明
村外　隣村　妻の生家の関
係か？
村外　隣村　妻の生家の関
係か？
村外　隣村　関係不明
村外　隣村　関係不明
村内　息子の俳句関係か
娘の長女の夫
村内　隣集落　関係不明
同組　本家
村内　本家の分家
ムラ内
？
村内　隣集落　息子の俳句
仲間か
村外　隣村　関係不明
村外　関係不明
村外　孫の嫁ぎ先　夫の生家
組内にある寺　檀家は主と
してS姓が多い
隣集落　息子・孫の親しく
している家
ムラ内
ムラ内
ムラ内
村外隣村　娘の長女の嫁ぎ
先　婚家
村内　隣集落
村内　長男嫁の従妹の嫁ぎ先
ムラ内
村内　隣集落
村内　隣集落
村内　隣集落
村外　隣村　息子の俳句仲
間？
村外　隣村　息子の俳句仲
間・
村外　隣村　息子の俳句仲
間か？
村外　息子の俳句仲間か？
村外　息子の俳句仲間か？
村外　息子の俳句仲間か？
村内　息子の俳句仲間か？
ムラ内　
村外　隣村　娘の嫁ぎ先の
親戚
村外　隣村　娘の嫁ぎ先の
親戚
村内　孫の友人か？
村外　息子の俳句仲間か？
ムラ内
ムラ内
村内　隣集落　息子の俳句
仲間か？
ムラ内　
ムラ内
ムラ内
ムラ内
ムラ内
村内　隣集落　孫の友人か？
村外　隣村　息子の俳句仲
間か？
村外　隣村　息子の俳句仲
間か？
現松本市
松本市
東京
松本市
松本市
現松本市
金五十銭
金二円
金二円　
金一円
金一円
金一円
金一円
金一円
金一円　弔電
金五十銭
金五円　　お供え
金二円　
金二円　　お供え
金一円
金五十銭
金一円
金一円
金一円五十銭
金一円
金一円
金五十銭
金五十銭
金五十銭
金一円五十銭
金七十銭
金二円
金七十銭
金五十銭
金五十銭
金五十銭
金一円
金一円
金一円
金一円
金一円
金一円
金五十銭
金五十銭
金一円
金一円
金五十銭
金一円
金二十銭
金三十銭　素麺　
菓子一袋
金一円
金三十銭
金五十銭
金五十銭
金三十銭
金五十銭
金一円
金一円五十銭
金一円
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
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皿
　
　
　
あ
げ
大
平
　
　
麩
　
椎
茸
　
人
参
吸
物
　
　
海
苔
　
白
瀧
　
花
巻
平
　
　
　
油
あ
げ
皿
　
　
　
切
身
　
ま
す
台
引
　
　
大
阿
げ
飯汁引
物
が
出
さ
れ
て
い
る
。
一
般
の
払
席
に
は
三
盛
　
阿
げ
　
蜜
柑
　
田
作
　
よ
せ
丼
　
　
　
豆
腐
　
里
芋
　
漉
尾
花
刺
身
　
　
蒟
蒻
皿
　
　
　
あ
げ
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
献
立
に
要
し
た
、「
角
天
、
生
阿
ん
、
中
板
、
花
巻
、
頭
付
、
竹
○
、
ひ
じ
き
、
乃
り
、
ふ
、
志
い
た
け
、
志
ら
た
き
、
さ
け
、
田
作
、
切
い
か
、
菊
ゆ
ば
、
可
ら
し
粉
、
は
し
（
箸
）、
う
す
板
、
味
出
し
（
削
節
）
青
コ
」
な
ど
は
松
本
市
錦
町
の
古
田
魚
店
で
購
入
し
て
い
る
。
「
さ
つ
ま
芋
、
さ
と
芋
、
み
か
ん
、
り
ん
ご
」
な
ど
は
天
神
町
の
橋
本
屋
、「
赤
ザ
ラ
砂
糖
、
三
盆
、
中
白
」
な
ど
の
砂
糖
類
は
錦
町
の
中
澤
砂
糖
店
、
「
醤
油
」
は
ヤ
マ
長
醤
油
店
、「
油
」
は
大
名
町
瀧
文
油
店
、「
菓
子
」
は
南
部
市
場
、「
白
半
モ
ス
・
さ
ら
し
・
中
折
」
は
博
労
町
小
松
文
、「
そ
う
め
ん
」
は
博
労
町
大
津
屋
、「
麻
・
水
引
・
洋
紙
・
金
さ
じ
・
せ
ん
こ
（
線
香
）」
は
博
労
町
大
兵
吉
店
、「
バ
ケ
ツ
・
金
ひ
し
ゃ
く
」
は
博
労
町
岡
野
金
物
店
な
ど
で
ま
か
な
っ
て
い
る
。
上
記
の
町
々
は
二
里
程
度
の
距
離
に
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
物
を
揃
え
る
為
に
は
松
本
ま
で
出
か
け
な
い
と
揃
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
代
金
は
定
之
丞
の
時
と
同
様
、
つ
け
で
買
っ
て
き
て
香
典
で
清
算
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
諌
蔵
の
時
代
は
い
う
ま
で
も
な
く
土
葬
で
、
葬
列
を
組
ん
で
墓
ま
で
行
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
役
割
な
ど
の
記
述
は
な
い
。
葬
儀
後
、
十
日
祭
、
二
十
日
祭
、
百
日
祭
、
一
年
祭
、
五
年
祭
な
ど
の
年
忌
供
養
が
行
わ
れ
、
昭
和
二
十
74
同姓
後に分かれる
がこの時点で
は同じ組
後に分かれる
がこの時点で
は同じ組
親族関係
親族
親族関係
親族関係
親族関係
■■幸一
□□栄治郎
○○真寿夫
○○重作
■■博見
■■督衛
田中祐蔵
丸山芳人
○○弥七治
吉田酉三
大月芳男
汲田喜和恵
■■文雄
中澤美喜雄
△△兼市
鎌倉安蔵
△△_
■■本廣
■■喜市
■■幸市
○○興策家内
村外　隣村　息子の嫁の実
家の弟
ムラ内　
ムラ内
ムラ内
村外　息子の嫁の妹の嫁ぎ先
村外　外孫
村外　息子の俳句仲間か？
村外　息子の俳句仲間か？
ムラ内
村外　住所からして19の
親戚か？
村外　不明
村外　不明
村外　隣村　妻の生家の親戚
不明
ムラ内　
村外　不明
ムラ内
村外　孫の嫁ぎ先の夫の兄
村外　長女の嫁ぎ先
妻の義理の従妹か
ムラ内
現松本市
上山田
諏訪市
現塩尻市
現松本市
岡谷市
現安曇野市
現松本市
現松本市
現松本市
現松本市
現安曇野市
金二円
金二円　御供
金五十銭　米２升
金五十銭　米２升
金二円
御供造花一対
金二円
金一円
金一円
金二円
金一円
金二円
金二円
金二円
金五十銭
金一円
金五十銭
金二円
金一円
金一円
素麺三　菓子一袋
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二
年
十
年
祭
が
行
わ
れ
た
記
録
で
終
わ
っ
て
い
る
。
諌
蔵
の
妻
Ｂ
―
２
は
昭
和
三
十
年
九
月
に
死
亡
し
、
長
男
Ｃ
―
１
を
喪
主
と
し
て
葬
儀
が
行
わ
れ
て
い
る
。
記
載
さ
れ
て
い
る
名
前
だ
け
で
一
二
七
名
の
参
列
者
が
み
ら
れ
る
。
香
典
は
、
諌
蔵
の
時
に
は
金
に
米
や
粉
が
添
え
ら
れ
て
い
た
が
、
妻
の
時
代
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
が
金
で
、
妻
の
従
弟
や
孫
嫁
の
生
家
な
ど
が
御
供
え
（
記
録
に
は
御
備
と
記
述
さ
れ
て
い
る
）
と
し
て
行
器
や
餅
を
つ
け
て
持
参
し
て
い
る
。
そ
の
時
の
家
族
状
況
は
こ
の
時
ま
で
に
孫
長
男
が
結
婚
し
、
孫
次
女
が
婚
出
し
、
孫
二
男
が
就
職
・
結
婚
し
て
他
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
は
次
の
世
代
の
子
供
た
ち
も
生
ま
れ
、
Ｂ
―
２
に
と
っ
て
は
曽
孫
が
六
人
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
喪
主
夫
婦
の
擬
制
子
な
ど
の
出
席
に
加
え
、
孫
長
男
夫
婦
の
擬
制
子
も
加
わ
り
、
更
に
孫
長
男
の
勤
務
先
の
関
係
者
や
二
男
の
勤
務
先
関
係
者
な
ど
が
一
五
名
ほ
ど
増
加
し
て
い
る
。
加
え
て
姑
の
生
家
と
の
付
き
合
い
も
ま
だ
引
き
ず
っ
て
い
る
。
夫
の
母
親
は
す
で
に
三
〇
年
余
以
前
の
大
正
九
年
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
生
家
は
代
替
わ
り
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
付
き
合
い
は
子
供
世
代
が
片
付
く
ま
で
続
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
変
化
と
い
え
ば
、
諌
蔵
の
時
に
は
弔
電
は
一
通
だ
っ
た
の
に
対
し
、
四
通
に
増
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
参
列
者
数
が
増
え
た
た
め
、
葬
儀
後
の
忌
中
払
い
（
精
進
落
と
し
）
は
三
人
の
神
官
（
取
持
に
は
同
組
の
年
長
者
二
人
を
依
頼
）、
遠
来
客
、
村
方
客
の
三
回
に
分
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。
忌
中
払
の
献
立
は
吸
物
　
　
竹
輪
　
白
瀧
　
青
菜
三
盛
　
　
羊
羹
　
天
麩
羅
　
切
鯣
面
引
　
　
蒟
蒻
　
鯖
　
林
檎
　
油
揚
　
小
鯵
丼
　
　
　
豆
腐
　
油
揚
　
其
他
右
ヲ
紙
包
ニ
シ
テ
渡
ス
引
物
　
大
白
砂
糖
　
三
百
メ
と
あ
り
、
鯖
や
小
鯵
な
ど
の
青
魚
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
引
き
出
物
に
砂
糖
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
献
立
に
必
要
な
買
い
物
は
、
ム
ラ
内
に
で
き
た
雑
貨
店
や
酒
屋
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
ム
ラ
の
中
の
変
化
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
３
、
昭
和
四
十
年
代
の
葬
儀
諌
蔵
の
長
男
Ｃ
―
１
の
『
音
信
帳
』
は
紛
失
し
て
い
る
の
で
、
Ｃ
―
１
の
妻
Ｃ
―
２
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
Ｃ
―
１
は
昭
和
三
十
九
年
八
月
老
衰
の
た
め
死
亡
し
て
い
る
が
、
そ
の
二
年
ほ
ど
前
、
Ｍ
家
は
Ｃ
―
２
や
Ｄ
―
２
の
病
気
な
ど
に
よ
り
、
農
業
を
や
め
Ｄ
―
１
の
勤
務
地
の
近
く
に
引
っ
越
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
―
１
の
葬
儀
は
、
そ
の
引
っ
越
し
先
の
市
内
の
自
宅
で
神
葬
祭
で
行
わ
れ
た
。
Ｂ
世
代
の
葬
儀
で
参
列
者
は
か
な
り
増
加
し
て
い
る
が
、
Ｃ
世
代
の
場
合
、
Ｂ
世
代
に
加
え
て
新
旧
居
住
地
の
隣
組
の
付
き
合
い
、
近
所
づ
き
あ
い
な
ど
が
重
な
り
、
更
に
数
は
増
え
て
い
る
。
な
お
、
Ｍ
家
に
と
っ
て
は
Ｃ
―
１
が
初
め
て
の
火
葬
で
あ
り
、
そ
れ
が
Ｂ
世
代
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
Ｃ
―
１
の
葬
儀
は
自
宅
で
行
わ
れ
た
た
め
、
新
居
住
地
の
隣
組
の
人
々
の
手
を
借
り
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｍ
家
が
所
属
す
る
隣
組
で
の
初
め
て
の
葬
式
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
が
近
在
の
出
身
者
で
あ
る
た
め
、
大
き
な
習
俗
の
違
い
は
な
く
、
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葬
家
の
人
々
は
手
を
出
さ
ず
隣
組
に
任
せ
る
と
い
う
仕
来
た
り
も
そ
の
ま
ま
行
わ
れ
た
。
忌
中
払
い
の
献
立
な
ど
も
隣
組
の
人
々
が
心
得
て
い
て
、
ど
の
く
ら
い
の
参
列
者
が
予
測
さ
れ
る
か
だ
け
を
確
認
し
た
の
み
で
、
特
に
問
題
も
な
く
進
め
ら
れ
た
。
た
だ
、
現
在
は
四
十
九
日
が
骨
納
め
に
な
る
が
、
Ｍ
家
で
は
告
別
式
が
終
わ
っ
た
時
点
で
、
墓
に
骨
を
納
め
に
行
っ
た
と
い
う
。
Ｂ
な
ど
の
世
代
が
土
葬
で
あ
り
、
告
別
式
が
終
わ
る
と
棺
を
墓
に
埋
め
る
、
と
い
う
習
慣
が
ま
だ
意
識
の
中
に
残
っ
て
お
り
、
骨
は
早
く
墓
に
納
め
な
い
と
い
け
な
い
、
と
い
っ
た
観
念
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
Ｃ
―
２
は
Ｃ
―
１
を
看
取
っ
た
お
よ
そ
十
年
後
の
昭
和
四
十
八
年
二
月
十
日
に
急
逝
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
Ｍ
家
が
所
属
す
る
隣
組
で
は
、
あ
る
家
の
大
学
生
が
日
本
脳
炎
に
罹
り
死
亡
し
た
た
め
、
葬
式
を
出
し
て
い
る
が
、
他
の
家
で
は
や
は
り
ま
だ
葬
式
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｍ
家
で
は
度
々
隣
組
の
手
を
煩
わ
せ
る
の
は
心
苦
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
通
夜
は
自
宅
で
行
う
が
告
別
式
は
駅
近
く
の
旅
館
の
広
間
を
借
り
て
行
う
こ
と
に
し
た
。
Ｃ
―
１
の
時
も
一
五
〇
人
ぐ
ら
い
の
参
列
者
が
あ
り
、
家
の
中
は
人
で
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
多
い
参
列
者
を
自
宅
で
は
と
て
も
さ
ば
き
き
れ
な
い
、
と
い
う
予
測
も
立
て
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
Ｃ
―
２
が
亡
く
な
る
二
・
三
年
前
に
Ｄ
―
１
が
木
曽
郡
の
あ
る
町
に
あ
る
職
場
に
転
勤
し
た
た
め
、
元
職
場
と
新
職
場
の
付
き
合
い
が
上
乗
せ
さ
れ
、
確
実
に
Ｃ
―
１
の
時
よ
り
は
多
い
参
列
者
に
な
る
こ
と
は
予
測
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
職
場
の
長
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
自
分
が
管
理
す
る
職
場
だ
け
で
な
く
、
付
き
合
い
は
か
な
り
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
参
列
者
は
表
３
の
よ
う
に
二
〇
〇
人
近
い
記
述
を
み
る
に
至
っ
て
い
る
。
新
職
場
の
構
成
員
の
ほ
と
ん
ど
は
Ｃ
―
２
に
会
っ
た
こ
と
も
な
い
人
ば
か
り
で
あ
ろ
う
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
香
典
を
持
参
し
、
参
列
し
て
い
る
。
勿
論
、
記
述
さ
れ
て
い
る
全
部
が
参
列
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
人
が
何
人
か
分
を
預
か
っ
て
参
列
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
数
は
Ｂ
世
代
を
は
る
か
に
超
え
、
ま
た
Ｃ
―
１
を
も
超
え
て
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
参
列
者
の
半
数
は
、
死
者
と
直
接
関
係
す
る
親
族
な
ど
で
は
な
く
、
長
男
の
勤
務
先
な
ど
の
関
係
が
圧
倒
的
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
、
Ｂ
世
代
に
比
較
し
て
弔
電
が
四
六
通
あ
り
、
音
信
帳
に
名
前
の
あ
る
も
の
も
七
〜
八
名
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
遠
く
に
住
む
親
族
や
長
男
の
友
人
で
、
香
典
は
誰
か
に
依
頼
し
告
別
式
に
出
席
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
弔
電
を
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
弔
電
の
内
訳
は
、
長
男
の
勤
務
先
の
町
長
・
代
議
士
二
名
・
県
議
一
名
・
市
議
二
名
な
ど
の
ほ
か
、
長
男
の
勤
務
先
の
関
係
者
が
三
〇
通
ほ
ど
と
な
っ
て
い
る
。
関
係
が
不
明
な
者
も
三
通
あ
る
。
ま
た
、
葬
儀
後
香
典
を
送
っ
て
き
た
と
み
ら
れ
る
記
述
が
七
名
あ
り
、
親
族
二
名
（
Ｃ
―
２
姑
の
甥
）、
旧
居
住
地
で
親
し
く
し
て
い
た
家
の
婚
出
し
た
娘
二
名
、
長
男
の
交
友
関
係
三
名
で
あ
る
。
全
体
を
通
し
て
み
る
と
親
族
が
四
二
名
、
擬
制
親
子
関
係
と
そ
の
親
族
一
一
名
、
同
姓
六
名
、
旧
居
住
地
の
関
係
二
二
名
、
現
居
住
地
の
隣
組
や
近
所
の
親
し
く
し
て
い
る
家
な
ど
一
八
名
と
な
っ
て
お
り
、
記
名
の
半
数
が
親
族
・
同
姓
・
地
縁
関
係
の
付
き
合
い
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
Ｂ
世
代
と
の
絶
対
的
な
違
い
は
、
親
族
76
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紳士服仕立屋
会社員
公務員
農業
同姓
公務員
同姓
旧居住地の家に
入った。武次の母
は長男の同級生
公務員
会社員
会社員
公務員
代議士
美容師
公務員
同姓
長男擬制親
同姓
鰹節屋
■■庄司
■■■芳人
■■喜満夫
■■明
□□勝一
■■忠彦
□□歓寿
■■広司
○○○武次
■■直太
▼▼会木曽部会
■■■清志
■■■　和水
■■保太郎
高木賢一郎
福山茂喜
下▼正一
二村武
家高貞郎
▼▼速郎
□□三也司
GG郡吾
△△真一
■■功
横山栄四郎
□□保亀
■■彦十
■■俊一郎
笠原壮平
荻上あき
■■繁勝
■■正一
■■典子
■■あい子
高山範弥
■■恒弥
■■政雄
■■英一
■■新治
山口時男
隣組一同
◎◎虎之助
◎◎◎睦会
手▼実壱
北▼益三
米▼寿雄
■■■秀夫
古幡光義
山内良三
川島邦夫
■■茂雄
■■豊美
■■本広
千村甫
児野鉄蔵
棚橋喜一
富永道男
田村養爾
■■元一
小沢達雄
大島義弘
○○節子
長女夫
次女夫
二男
長男妻生家
本家
孫夫
本家からの分家
二男妻生家
本家の長女
孫の婚家
長男の仕事関係
次女の二男
次女の長男
二男長女の婚家主
長男の職場関係か
長男元同僚
同姓の娘の嫁ぎ先夫
美容院主人
長男同僚
長女の家の職人
長男の元上司　長男夫婦の
仲人
孫の婚家　分家
不明
本家からの分家
28の関係か？
夫の姉の二男
長男同僚か？
長男同僚の妻
従兄弟の長男か
孫婚家の姑妹婚家
孫夫の妹
孫婚家の姑妹婚家
長男同僚か？
姑生家
31の本分家関係か
従妹の嫁ぎ先
４の分家
長男の同僚
隣組
町内の組織？
親しくしていた仲間
親しくしていた仲間
隣組外の近所
次女の嫁ぎ先本家
元同僚
元同僚
元同僚
嫁の従兄弟
嫁の従兄弟
長女夫の兄
長男の元同僚か
長男同僚
不明
不明
元同僚　上司
長女夫の兄
長男の元同僚か
不明
元隣組　
東京
松本市
東京
松本市
旧居住地
長野市
松本市
東京
旧居住地
長野市
木曽郡
埼玉県
東京
東京
不明
市内
市内
市内
？
東京
旧居住地
旧居住地
旧居住地同組
長野市
旧居住地
岡谷市
岡谷市
市内
松本市
長野市
長野市
長野市
松本市
旧居住地
松本市
市内
市内
市内
市内
市内
市内
松本市
市内
市内
市内
松本市
松本市
松本市
木曽郡
松本市
松本市
旧居住地
二万円　盛花　御供
二万円　盛花　御供
二万円　盛花　御供
二万円　御供
一万円　御供
一万円　盛花　
五千円　御見舞千円
一万円
五千円　御供　
御見舞二千円
一万円　御見舞三千円
三千円
三千円　盛花
三千円　盛花
三千円
千円
三千円
三千円　花輪
三千円
三千円
三千円
千円
五千円　御見舞二千円
五百円
五千円　御見舞二千円
五千円
三千円　御見舞五百円
二千円　
五千円　花輪　
御見舞三千円
千円
千円
三千円　御見舞千円
三千円　御見舞二千円
三千円　御見舞二千円
三千円　御見舞二千円
三千円
五千円
三千円　御見舞千円
三千円　御見舞千円
三千円　御見舞千円
三千円
九千円
千円
千円
二千円　
二千円　
千円
五千円　御供
三千円
三千円
二千円　
二千円　
三千円
五千円
二千円　
二千円　
千円
千円
三千円
三千五百円
三千円
千円
五百円
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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長男の擬制子
Cの擬制子
長女の擬制子
代替わりして長
男の代になって
いる　擬制親
長男擬制子
同姓
代替わりして長
男の代になって
いる　擬制親
同姓　Cの擬制子
父親は公務員で、
昔は旧居住地にお
り、C－２夫婦及
びその長男夫婦と
家族ぐるみで付き
合っていた
漆器屋
同姓
Cの擬制子
小林吉五郎
米▼勝海
■■千広
青木正次
清沢好弘
▼▼英智
▼▼栄市
▼▼国男
○○匡寛
小林昭平
山本保
▼▼局長代理会
伊藤正典
小池正一
曽根原正雄
大橋貞雄
和木雄治郎
古池哲英
小林一夫
塚本和喜次
■■克人
■■早水
東川＊記載なし
■■兵一
▼▼今朝平
■■忠男
伊▼資泰
▼▼増雄
□□栄徳
△△嘉門
■■宏充
■■進
■■幸市
吉田稔
■■三郎
上田修
□□本明
石▼堅
平沢潭
大▼仁
■■重男
竹原孝志
外垣博重
宮木優一
有賀永
田中国次
久保田誠一
◎◎修一
◎◎寿作
下條万平
鈴村守男
伊勢市太郎
▼▼綾登
▼▼右近
長男元同僚
近所
夫の姉の嫁ぎ先親戚
長男同僚　
長男元同僚
長男元同僚　66の姉の夫
38の長女の夫　C-2が仲人
69の親か親戚
元隣組
隣組
不明
長男同僚
不明
不明
長男元同僚
長男元同僚
不明
不明
長男元同僚
不明
甥
甥
87の従弟　本家の三女の夫
生家の甥
本家の孫次女の嫁ぎ先
妹の夫
旧居住地の親しい家　長男
夫婦の仲人
長男夫婦の擬制子　元同僚
でもある
旧居住地　長男夫婦の羽親
90の親戚
姪の夫
従兄弟の家の長男
不明
二男長女の夫
不明
擬制子
90の妻の兄
隣組外の近所　
孫の恩師　同村の出身者
１の職人の生家
不明
不明
長男元同僚
不明
不明
隣組
隣組110の親
長男元同僚
不明
不明
長男友人　C-2夫婦が仲人
１１５の妻の生家
市内
松本市
市内
市内
松本市
東京
東京
旧居住地
市内
木曽郡
市内
不明
市内
松本市
松本市
川崎市
松本市
東京
松本市
旧居住地
市内
旧居住地
松本市
松本市
東京
松本市
東京
旧居住地
上田市
市内
松本市
旧居住地
東京
市内
市内
市内
松本市
松本市
三千円　御見舞千円
千五百円
二千円　
三千円　御見舞千円
二千円　
三千円　御見舞千円
三千円
三千円
五百円
三千円
二千円　
三千円
三千円
二千円　
三千円
二千円　
二千円　
千円
三千円
千円
五千円　御供　
御見舞千円
二千円　
三千円
一万円　御供　
御見舞二千円
一万円　御供
一万円　御供
二千円　
三千円　御見舞二千円
八千円　御供　
御見舞千円
七千円　御供
三千円
二千円　
五千円
二千円　
一万円　盛花　
三千円
五千円　御供　
御見舞千円
二千円
二千円　
三千円
五百円
二千円　
三千円
千円
三千円
三千円
千円
三千円
二千円　
三千円
三千円
二千円　
五千円
三千円
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
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葬儀の拡大化と縮小化
呉服屋
呉服屋
田原勝夫
手塚明
■■秀雄
浦野三郎
竹沢保之
■■理三郎
■■督衛
小栗正好
田原三郎
山川敦
降旗久男
青木卓郎
石井一明
波切清
今井博文
笠井民好
田方満久
丸山利夫
上原實
松原千春
小松詔三
野口英作
上松郵便局　切
手類売捌人組合
小松一由
宮木伝
上松郵便局　親和会
杉山充
■■■勇
■■深志
■■昭博
井上清
△△義近
○○宗次
藤村カン一
■■正一
▼▼技研工業所
中村伝
高橋隆治
■■俊喜
■■頼胤
伊藤森江
清水儀平
■■節郎
○○孝逸
◎◎喬夫
中島信一郎
原信郎
大▼太三郎
百瀬晴敏
川上幸男
上條正子
○○真寿夫
碓▼久雄
波切雄一
太田定
上島豊三郎
鈴▼武雄
山田千代太郎
宮木芳郎
尾崎良夫
松▼喜司
上條清三
不明
不明
夫の姉夫婦長女の夫
長男同僚
不明
夫の姉夫婦の次女の夫
夫の姉夫婦の長男
不明
不明
不明
長男元同僚
長男元同僚
長男元同僚
長男元同僚
不明
不明
不明
不明
不明
長男同僚
不明
不明
長男勤務先の付き合い
不明
不明
長男の勤務先
不明
姪の嫁ぎ先
甥（妹の長男）
甥（妹の二男）
不明
旧隣組
旧ムラ内
不明
妹の長男
次女夫の勤務先
県議
不明
孫　二男の長男
姑の従兄弟の長男
不明
不明
長女夫の甥
旧ムラ内
隣組　特に親しく付き合っ
ている家
長男勤務先の付き合い
長男勤務先の付き合い
長男元勤務先同僚の父　家
族ぐるみの付き合い
旧ムラ内
不明
長男元同僚
旧ムラ内
長男妻の仕事（和裁仕立）
長男元同僚
長女夫の従兄弟　疎開して
いた
不明
出入の呉服屋　長男妻の仕
事関係でもある
不明
不明
不明
長男妻の仕事関係
隣組　隣家
東京
神奈川県
上田市
市内
市内
木曽郡
埴科郡
更級郡
埴科郡
旧居住地
旧居住地
諏訪市
松本市
市内
東京
松本市
東京
旧居住地
市内
木曽郡
木曽郡
市内
旧居住地
市内
旧居住地
市内
市内
東京
松本市
市内
市内
千円
三千円
三千円
千円
二千円　
三千円
五千円　花輪　
御見舞千円
千円
千円
千円
二千円　
三千円
千円
千円
千円
千円
千円
二千円　
二千円　
千円
千円
千円
千円
千円
千円
五千円
千円
二千円　
一万円
五千円
三千円
五百円
五百円
二千円　
一万円
御供
花輪
御供
盛花
二千円　
二千円　
二千円　
三千円
千円
二千円　御見舞二千円
二千円
千円
三千円
二千円
千円
千円
千円
千円
千円
五千円
千円
二千円
千五百円
千円
千円
三千円
二千円
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
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の
範
囲
が
居
住
地
の
近
隣
村
あ
る
い
は
市
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
長
野
市
や
東
京
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
拡
大
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｃ
の
長
女
の
夫
の
生
家
は
松
本
市
で
は
あ
る
が
居
住
地
は
東
京
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
人
間
関
係
が
葬
儀
の
参
列
者
の
範
囲
に
も
拡
大
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
ま
た
、
孫
が
長
野
市
の
居
住
者
と
結
婚
し
た
た
め
、
そ
の
関
係
で
長
野
市
内
の
親
族
が
参
列
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
上
記
の
数
に
入
ら
な
い
約
一
〇
〇
名
は
ほ
と
ん
ど
が
長
男
の
勤
務
先
の
関
係
者
で
あ
る
こ
の
葬
儀
に
関
す
る
献
立
や
そ
れ
に
か
か
っ
た
買
い
物
内
容
等
の
記
述
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
葬
儀
の
次
第
は
『
音
信
帳
』
に
よ
り
、
二
月
十
日
朝
死
亡
、
そ
の
夜
は
親
族
（
長
男
夫
婦
と
そ
の
子
供
夫
婦
と
家
族
、
長
女
夫
婦
、
次
女
夫
婦
と
そ
の
子
供
た
ち
、
二
男
家
族
と
そ
の
子
供
た
ち
な
ど
）
で
湯
灌
が
行
わ
れ
、
納
棺
さ
れ
て
い
る
。
翌
日
、
市
の
郊
外
に
あ
る
火
葬
場
で
火
葬
に
し
、
翌
日
十
二
日
に
駅
前
の
旅
館
で
告
別
式
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
今
回
も
、
い
わ
ゆ
る
骨
葬
で
あ
る
。
葬
儀
委
員
長
は
隣
組
の
中
で
も
Ｍ
家
と
日
常
的
に
行
き
来
の
あ
っ
た
隣
家
の
主
が
指
名
さ
れ
、
香
典
を
受
け
付
け
る
帳
場
は
隣
組
の
中
で
も
若
手
の
二
人
が
あ
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
旅
館
で
行
っ
た
と
は
い
え
、
通
夜
の
食
事
お
よ
び
旅
館
で
の
忌
中
払
い
の
取
り
回
し
（
３
）
な
ど
の
準
備
は
あ
り
、
多
少
の
お
勝
手
仕
事
も
あ
り
、
そ
れ
に
関
わ
る
買
い
物
な
ど
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
支
払
い
は
十
三
日
に
帳
場
を
担
当
し
た
一
人
と
、
隣
組
の
中
で
も
年
長
者
の
二
人
の
三
人
で
す
べ
て
精
算
が
行
わ
れ
喪
主
に
領
収
書
を
つ
け
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
新
居
住
地
の
家
々
の
夫
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
が
サ
ラ
リ
―
マ
ン
で
あ
り
、
二
日
あ
る
い
は
三
日
に
わ
た
っ
て
仕
事
を
休
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
本
人
は
勿
論
、
葬
家
に
と
っ
て
も
そ
れ
だ
け
の
労
力
を
か
け
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
気
の
重
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
４
、
昭
和
五
十
年
代
の
葬
儀
Ｃ
―
２
の
葬
儀
が
あ
っ
て
ほ
ぼ
三
年
半
後
、
一
年
ほ
ど
の
闘
病
生
活
の
後
に
Ｄ
―
１
（
大
正
五
年
生
）
が
逝
去
す
る
。
体
調
を
崩
し
、
早
期
定
年
退
職
を
選
択
し
て
五
八
歳
で
職
を
辞
し
た
と
言
う
が
、
80
組長
旧居住地出身
の研究者
同姓
堀田国春
河▼一明
古旗千秋
◎◎要一
◎◎敏晴
◎◎博二
◎◎◎番町区
横▼重
村田孝
○○倍七
■■正治
○○千明
○○常市
□□紀夫
大原喜内
島▼光正
■■みどり
長男の仕事関係か
長男妻が親しくしている家
旧ムラ内か？
隣組
隣組
隣組
長男との付き合い
不明
旧ムラ内
長女夫の弟　家族ぐるみの
付き合い
旧ムラ内
旧ムラ内
旧ムラ内
不明
長男友人
姪
木曽郡
市内
市内
市内
市内
伊東市
旧居住地
伊那
旧居住地
旧居住地
旧居住地
東京
東京
千円
千円
千円
千円
二千円
千円
千円
五千円
二千円
三千円
三千円
千円
五百円
五百円
二千円
二千円
千円
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
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そ
の
直
後
ぐ
ら
い
か
ら
入
退
院
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
た
。
長
女
は
既
に
婚
出
し
て
い
た
た
め
、
妻
が
病
人
の
看
病
な
ど
を
し
、
長
女
が
一
週
間
に
一
度
ぐ
ら
い
付
き
添
い
を
替
る
こ
と
で
何
と
か
や
り
く
り
を
し
て
い
た
。
死
亡
は
昭
和
五
十
一
年
九
月
二
十
四
日
の
こ
と
で
あ
る
。
病
院
で
妻
・
長
女
と
そ
の
家
族
に
看
取
ら
れ
死
亡
し
た
。
死
に
水
は
病
院
で
準
備
し
た
水
で
口
び
る
を
濡
ら
す
こ
と
は
し
た
他
、
看
護
婦
に
よ
っ
て
清
拭
が
行
わ
れ
、
湯
灌
の
必
要
が
な
い
よ
う
き
れ
い
に
さ
れ
た
遺
体
が
病
院
か
ら
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
―
に
乗
せ
ら
れ
て
自
宅
に
帰
っ
た
。
遺
体
は
座
敷
の
床
の
前
に
安
置
さ
れ
、
遺
体
に
は
Ｍ
家
で
以
前
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
刃
物
が
載
せ
ら
れ
た
。
既
に
連
絡
を
受
け
た
隣
家
を
初
め
と
す
る
隣
組
の
人
々
（
こ
の
と
き
は
日
中
だ
っ
た
の
で
、
女
性
た
ち
が
多
か
っ
た
と
い
う
）
が
集
ま
っ
て
遺
体
を
出
迎
え
、
す
ぐ
に
枕
飯
や
枕
団
子
が
遺
体
の
枕
元
に
供
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
す
で
に
危
篤
の
連
絡
を
受
け
た
Ｄ
―
１
の
兄
弟
姉
妹
や
そ
の
家
族
が
夜
ま
で
に
は
集
り
、
通
夜
が
行
わ
れ
た
。
葬
儀
に
関
わ
る
事
務
的
な
手
続
き
（
棺
や
祭
壇
の
準
備
＝
神
官
の
世
話
・
火
葬
許
可
・
神
官
と
の
日
程
調
整
・
式
場
と
な
る
旅
館
と
の
打
ち
合
わ
せ
な
ど
な
ど
）
は
、
隣
組
や
Ｄ
夫
婦
の
擬
制
子
な
ど
が
中
心
と
に
な
っ
て
、
滞
り
な
く
行
わ
れ
た
。
翌
日
、
火
葬
場
の
時
間
に
あ
わ
せ
て
納
棺
が
行
わ
れ
、
遺
体
に
は
死
者
が
生
前
好
ん
で
着
た
着
物
が
掛
け
ら
れ
、
白
足
袋
は
既
製
品
が
足
の
上
に
お
か
れ
た
。
経
帷
子
・
頭
陀
袋
な
ど
は
塗
っ
た
覚
え
が
な
い
と
い
う
の
で
、
棺
と
一
緒
に
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
棺
に
は
、
財
布
・
定
期
券
入
れ
・
眼
鏡
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
手
帳
・
万
年
筆
な
ど
死
者
が
生
前
常
に
持
ち
歩
い
て
い
た
よ
う
な
も
の
が
入
れ
ら
れ
た
。
Ｃ
―
２
同
様
、
二
十
五
日
は
火
葬
場
で
火
葬
に
し
、
二
十
六
日
告
別
式
が
行
わ
れ
た
。
Ｃ
―
２
同
様
、
告
別
式
は
駅
前
の
Ｃ
―
２
の
時
と
は
別
の
旅
館
で
行
わ
れ
た
。
前
日
火
葬
に
ふ
し
て
い
る
の
で
、
骨
葬
で
あ
る
。
神
官
は
三
人
、
Ｃ
―
２
同
様
、
こ
の
地
に
引
っ
越
し
て
以
来
、
依
頼
を
し
て
い
る
神
官
で
あ
る
。
告
別
式
終
了
後
、
遠
方
の
親
族
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
十
日
祭
も
併
せ
て
行
っ
た
。
た
だ
し
、
Ｃ
―
２
も
Ｄ
―
１
も
納
骨
は
五
十
日
祭
（
仏
教
の
四
十
九
日
に
あ
た
る
）
を
終
わ
っ
た
時
点
で
行
っ
て
お
り
、
Ｃ
―
１
の
場
合
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
こ
の
葬
儀
の
喪
主
は
Ｄ
―
２
で
あ
る
が
看
病
疲
れ
な
ど
を
考
慮
し
、
次
世
代
Ｅ
―
１
（
長
女
の
夫
）
が
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｅ
世
代
が
Ｍ
家
の
次
世
代
で
あ
る
こ
と
は
隣
組
も
承
知
を
し
て
お
り
、
Ｄ
―
２
は
特
に
隣
組
に
そ
の
件
で
断
り
を
入
れ
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
葬
儀
の
出
席
者
は
表
４
の
通
り
で
、
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
数
は
二
五
六
名
で
あ
る
。
親
族
お
よ
び
そ
の
関
係
者
五
九
名
、
擬
制
親
子
関
係
者
七
名
、
同
姓
及
び
そ
の
関
係
者
一
〇
名
、
旧
居
住
地
の
関
係
者
三
六
名
（
＋
α
）
と
な
っ
て
お
り
、
Ｃ
及
び
Ｂ
世
代
の
親
族
関
係
に
加
え
Ｄ
夫
婦
の
長
女
（
Ｅ
―
２
）
の
婚
姻
に
伴
う
親
族
姻
族
関
係
の
参
列
者
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
Ｄ
―
１
に
と
っ
て
は
祖
父
母
の
親
族
の
名
前
も
み
る
こ
と
が
で
き
、
世
代
交
替
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
婚
姻
に
伴
う
親
族
関
係
は
孫
の
代
ま
で
は
確
実
に
活
き
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。ま
た
、
Ｃ
―
２
同
様
、
地
縁
関
係
者
も
旧
居
住
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地
と
新
居
住
地
双
方
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
加
え
て
Ｄ
―
１
の
場
合
に
は
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
た
め
か
旧
居
住
地
内
に
居
住
す
る
小
学
校
の
同
級
生
な
ど
が
Ｃ
―
２
に
は
無
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ほ
ぼ
現
役
に
近
い
時
点
で
の
Ｄ
―
１
の
死
は
、
退
職
し
た
時
点
で
の
職
場
関
係
と
そ
の
前
の
職
場
関
係
の
双
方
の
参
列
者
を
み
て
い
る
。
不
明
と
書
か
れ
た
も
の
は
、
話
者
の
知
ら
な
い
名
前
で
あ
り
、
ほ
ぼ
退
職
時
点
の
職
場
関
係
者
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
退
職
時
の
職
場
を
含
め
木
曽
郡
内
（
そ
の
前
に
佐
久
市
内
に
二
年
ほ
ど
い
た
）
の
職
場
に
移
動
し
て
四
年
ほ
ど
の
短
い
期
間
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
家
か
ら
遠
い
場
所
に
あ
る
勤
務
地
で
あ
り
、
Ｍ
家
の
人
々
が
木
曽
郡
内
の
職
場
の
職
員
た
ち
に
会
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
ひ
き
か
え
、
木
曽
に
移
る
ま
で
の
職
場
は
勤
務
年
数
も
長
く
、
旧
居
住
地
に
い
る
頃
か
ら
お
馴
染
み
の
職
員
さ
ん
も
い
た
り
、
引
っ
越
し
て
か
ら
は
勤
務
先
に
家
族
が
用
事
で
出
か
け
た
り
、
日
常
的
に
行
き
来
を
す
る
場
所
に
あ
っ
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
職
員
と
顔
見
知
り
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
が
旧
職
場
の
職
員
の
参
列
も
多
く
な
っ
た
一
因
で
あ
ろ
う
。
Ｄ
―
２
は
こ
の
時
点
で
、
大
勢
の
人
々
が
参
列
し
て
く
れ
た
い
わ
ゆ
る
賑
や
か
な
葬
儀
を
喜
び
、
そ
れ
は
夫
の
こ
れ
ま
で
の
働
き
が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
Ｄ
―
２
（
大
正
八
年
生
）
は
こ
の
後
三
十
年
余
を
生
き
て
、
平
成
二
十
年
十
二
月
施
設
で
老
衰
の
た
め
死
亡
す
る
。
Ｄ
―
１
の
参
列
者
の
多
さ
は
、
Ｄ
―
２
の
葬
儀
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
Ｅ
世
代
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｄ
―
１
の
葬
儀
が
終
わ
っ
た
時
点
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
Ｄ
―
２
が
施
設
に
入
所
し
二
年
ほ
ど
が
経
過
し
て
体
力
が
衰
え
始
め
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
Ｄ
―
１
の
よ
う
な
地
域
で
一
般
的
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
葬
儀
を
す
る
と
、
ど
う
な
る
か
を
考
え
る
と
、
Ｄ
―
２
の
葬
儀
を
機
に
付
き
合
い
を
切
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
Ｅ
夫
婦
の
勤
務
先
や
交
際
範
囲
を
考
え
る
と
Ｄ
―
１
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
数
の
参
列
者
が
予
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
Ｍ
家
は
Ｄ
―
２
の
葬
儀
を
も
っ
て
、
終
焉
を
迎
え
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
参
列
し
て
も
ら
っ
た
返
礼
は
全
て
Ｅ
夫
婦
が
負
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
に
六
〇
歳
代
半
ば
を
迎
え
た
Ｅ
夫
婦
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
し
ん
ど
い
。
か
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
次
世
代
の
Ｆ
夫
婦
や
そ
の
子
供
に
肩
代
わ
り
は
さ
せ
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
付
き
合
い
を
自
分
た
ち
の
出
来
る
範
囲
に
切
る
し
か
な
い
、
と
い
う
結
論
に
達
し
、
表
４
の
Ｄ
―
２
欄
に
○
を
つ
け
た
人
々
に
限
り
、
Ｄ
―
２
の
死
亡
を
知
ら
せ
た
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
の
知
ら
せ
る
べ
き
所
に
は
、「
家
族
の
み
で
行
っ
た
。
香
典
は
堅
く
辞
退
す
る
」
と
い
う
葉
書
を
年
賀
状
代
わ
り
に
送
っ
た
。
こ
れ
が
で
き
た
の
は
、
Ｄ
―
２
が
Ｄ
―
１
死
亡
後
、
長
女
の
婚
家
に
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
隣
組
な
ど
と
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
い
う
。
Ｄ
―
２
の
葬
儀
は
葬
祭
場
で
通
夜
も
行
い
、
告
別
式
も
行
わ
れ
た
。
亡
く
な
っ
た
の
が
夕
方
と
い
う
よ
り
夜
に
近
か
っ
た
た
め
、
施
設
か
ら
葬
祭
場
の
通
夜
室
に
移
動
。
枕
飯
・
枕
団
子
・
枕
も
と
の
花
・
ロ
ウ
ソ
ク
・
線
香
（
Ｅ
世
代
の
式
場
へ
の
到
着
が
遅
れ
た
た
め
、
葬
祭
業
者
が
仏
式
の
し
つ
ら
え
を
し
た
。
も
っ
と
も
枕
飯
・
枕
団
子
な
ど
は
Ｍ
家
で
は
今
ま
で
も
お
こ
な
っ
て
い
た
。
線
香
も
立
て
て
い
た
。）
な
ど
す
べ
て
葬
祭
業
者
が
行
い
、
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表4 昭和五十一年　御香奠帳　D－1
親族
親族
親族
親族
親族
親族
親族
親族
妻は本家の次女
一時妻子が疎
開していた
親族関係
親族関係
親族関係
妻は本家の三女
親族関係
親族関係
親族関係
親族
親族
隣組
隣組
町会の親睦団体
親族関係
親族関係
親族関係
本分家関係
同姓
同姓　　本家
擬制親
親族関係
隣組
親族
親族
親族
夫婦とも死亡
夫婦とも死亡
弟は死亡　妻
が出席　　○
妻は死亡　本
人出席　
甥　海外在住　×
○
8に依頼　×
○
姉の擬制子
9及び本家との
関係
○
姪○
甥○
長女夫の弟○
擬制親　○
■■夫
■■庄司
■■明
■■■芳人
■■俊喜
■■■勝
■■■清志
■■■和水
■■今朝平
■■定
■■■秀夫
■■速郎
▼▼技研工業所
■■清次
■■新治
■■邦彦
■■武子
■■和夫
金児実
■■芳郎
▽▽喬夫
高木栄
▽▽重一
▽▽町睦会
大島義弘
■■本広
■■元一
■■雅史
■■■武治
□□保亀
△△真一
□□勝一
■■博文
■■彦十
伊藤芳広
征矢野千枝子
▼▼綾登
△△嘉門
福山茂喜
新家健一
高砂文雄
■■保太郎
横山正男
堀内征二
小松詔三
■■上松分会
宮本伝
小池正一
田方満久
和木雄治郎
久保田誠一
野口英作
大橋貞雄
丸山利夫
松原千春
尾崎良夫
■■忠男
■■富士子
■■広充
弟
姉夫
妻生家
妹夫
甥１の長男
甥４の三男
甥４の二男
甥４の長男
２夫婦の擬制子
2の従弟
4の兄　4の本家
2夫婦の家の職人
4の勤務先
9の従弟
3の分家　妻の従弟
姪　3の長女の嫁ぎ先18の
親　Dとも仕事関係あり
18の姉
姪の夫
不明
甥　３の長男
隣組の中で親しい家
不明
隣組
不明
2の兄
２の甥
D長女の夫の弟
旧居住地の家に入った本家
の長女：Dの同級生の長男
旧居住地関係
旧居住地関係　同組
旧居住地関係　同組
従兄弟の関係か
従兄弟の関係か
不明
不明
友人
旧居住地　同組　擬制親
元同僚
元同僚か
元同僚
姪の嫁ぎ先
元同僚
隣組
不明
職場関係
同僚
不明
同僚
同僚
同僚
同僚
同僚
同僚
同僚
同僚
叔母の夫（母妹）
従妹　57の長女
従弟　57の息子
栃木県
東京
松本市
松本市
東京
松本市
埼玉県
松本市
東京
東京
松本市
東京
松本市
川崎市
松本市
生坂村
生坂村
松本市
東京
市内
市内
市内
松本市
松本市
長野市
松本市
松本市
松本市
岡谷市
岡谷市
松本市
松本市
市内
東京
市内
木曽郡
木曽郡
木曽郡
木曽郡
木曽郡
木曽郡
木曽郡
木曽郡
木曽郡
木曽郡
松本市
東京
東京
三万円
三万円
五万円
三万円
一万円
一万円
一万円
一万円
一万円
一万円
五千円
三千円
五千円
二千円
五千円
五千円
五千円
五千円
三千円
五千円
五千円
千円
千円
千円
二千円
五千円
三千円
一万円
五千円
五千円
千円
一万円
千円　
御見舞五百円
千円
千円
千円
五千円
一万円
三千円
千円
三千円
五千円
千円
二千円
二千円
二千円
二千円
二千円
二千円
二千円
二千円
二千円
二千円
二千円
千円
二千円
一万円
三千円
三千円
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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親族
親族関係
同姓
親族
親族関係
5人の名前あり
親族関係
隣組
隣組
隣組
隣組
長女の擬制親
親族関係
呉服屋
写真屋
隣組
同姓
隣組
隣組
隣組
隣組
擬制子
擬制子
美容室
親族関係
■■昭博
○○匡寛
△△琢雄
■■成行
□□本明
○○徹
■■■英
■■正治
小島久治
■■郵便局内有志
上原幸夫
上原実
山本保
小松一由
■■幸市
山口茂幸
斉藤和明
上島豊三郎
波切清
▽▽芳見
▽▽庭二
▽▽弘次
▽▽豊
大▼仁
川上幸男
石井一明
小林栄一
小口豊美
高橋静渡
奈良井新也
い▼た
横山重
宮本好人
百瀬範雄
青木正次
▽▽清三
柳沢啓司
五▼会
□□重男
下▼正一
上条久芳
原八郎
畑中守
折田薫
小山哲夫
▽▽寿作
▽▽虎之助
▽▽敏晴
▽▽修一
清水儀平
大▼初美
手塚実壱
柳沢房芳
北沢袈裟二
百瀬晴敏
◇◆正志
◇◆英智
大▼太三郎
二村武
■■喜吉
従弟
旧居住地　同組
旧居住地　
伯母（父の姉）の親戚
旧居住地　親の擬制子
旧居住地　
従妹
2の弟
元同僚
同僚
同僚
不明
不明
不明
母の従弟
不明
不明
不明
元同僚
隣組
隣組
隣組
隣組
長女恩師　
不明
長女夫婦仲人
妻従兄弟
友人
元同僚
妻の仕事先
文学上の恩師　
日常的付き合い
不明
元同僚
隣組　隣家
不明
不明
旧居住地　同姓
64から妻をめとっている
関係での付き合い
不明
同僚
同僚
不明
不明
隣組　隣家
隣組
隣組
隣組　108の長男
不明
元同僚　家族ぐるみの付
き合い
旧居住地
元同僚　
元同僚
元同僚
元同僚　擬制子　旧居住地
元同僚　擬制子　旧居住地
113の親　家族ぐるみの
付き合い
よく利用する美容院
2の甥　家族ぐるみの付
き合い
埴科郡
松本市
松本市
松本市
埴科郡
伊那
市内
木曽郡
木曽郡
松本市
市内
市内
市内
市内
市内
松本市
松本市
松本市
市内
市内
伊東市
市内
松本市
市内
市内
松本市
市内
木曽郡
木曽郡
川越市
明科町
市内
市内
市内
市内
岡谷市
松本市
松本市
市内
松本市
松本市
松本市
市内
市内
伊那
一万円
二千円
三千円
五千円
一万円
千円
三千円
五千円
三千円
五千円
千円
二千円
二千円
千円
一万円
五千円
千円
二千円
二千円
三千円
三千円
三千円
三千円
三千円
二千円
三千円　
御見舞二千円
三千円　
御見舞三千円
五千円
一万円
三千円
三千円
一万五千円
千円
千円
三千円
三千円
千円
二千円
千五百円
五千円
千円
千円
千円
千円
千円
三千円
三千円
三千円
三千円
二千円
五千円
千円
千円
三千円
二千円
六千円　御供
米五キロ
六千円　餅米
五キロ
三千円
五千円
五千円
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
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葬儀の拡大化と縮小化
擬制子
隣組
同姓
同姓
親族
隣組
家具屋
親族関係
親族関係
親族
親族
親族
親族
親族
親族
親族関係
親族関係
同姓
親族関係
親族関係
擬制子の親
擬制親
同姓
親族関係
親族関係
同姓
親族
○◇◆増雄
隣組一同
□□三也司
□□資起
小松茂春
小松正文
小沢延
小沢治亀
安藤六雄
横▼博
横▼倍七
■■忠雄
倉澤博二
小松善作
米窪寿雄
■■広司
■■雄司
■■三郎
■■深志
■■憲司
■■兵一
山内良三
小林昭平
○○重夫
石川長司
宮木繁子
■■武
■■克人
■■栄市
■■国男
□□正哉
■■」頼章
田中公恵
■■繁勝
北▼智弘
古畑正
○○浅五郎
○○郡吾
○○篤美
○○隆三
○○真
倉科武子
春日道弘
□□正人
久保寺均
小口茂雄
○○千明
○○治人
■■要人
横山健児
米久保貞治
丸山祥平
花村奈津子
青柳鶴吉
丸山治吉
丸山潔
道下政雄
■■直太
横山福美
□□栄徳
横山尚久
青木卓郎
■■理三郎
百瀬常市
有賀永
降旗久男
元夫婦とも同僚　擬制子
10名の名前あり
旧居住地
旧居住地
不明
不明
不明
不明
不明
旧居住地
旧居住地
従妹
隣組
不明
近所
弟妻の生家
弟妻の弟
姪夫
従妹
従弟の長男（母の生家）
従弟（母の生家）
不明
同僚
旧居住地
同職の付き合い　別職場
不明
従弟
従弟
母の従妹の長女夫
152の親か
旧居住地
祖母の従兄弟の子
不明
母の従兄弟あるいはその子
長女の恩師　近所
不明
118の親　旧居住地
元々上司　　旧居住地
擬制親
旧居住地
旧居住地
元同僚　旧居住地
不明
旧居住地
旧居住地
不明
妻の従兄弟
旧居住地
旧居住地
長女の婚家の分家
旧居住地友人
旧居住地友人
旧居住地同級生
旧居住地同級生
旧居住地同級生
旧居住地同級生
旧居住地同級生
同職の付き合い　別職場
長女婚家
旧居住地同級生
旧居住地　同姓
元同僚
元同僚
従妹
旧居住地
元同僚
元同僚
市内
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
市内
市内
東京
東京
東京
更級郡
松本市
松本市
木曽郡
松本市
松本市
松本市
松本市
東京
東京
松本市
松本市
松本市
市内
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
長野市
市内
市内
市内
市内
市内
市内
市内
須坂市
長野市
市内
松本市
市内
市内
神奈川県
松本市
市内
不明
六千円
二万円
千五百円
せんご
千円
千円
千円
千円
千円
五百円
二千円
五千円
千円
千円
千円
一万円
一万円
一万円
一万円
三千円
一万円
三千円
三千円
千円
三千円
五千円
三千円
七千円
三千円
三千円
千五百円
一万円
三千円
二千円
三千円
三千円
三千円
一万円
千円
千円
千円
千円
千円
千五百円
千円
二千円
千円
三千円
五千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
二千円
二万円
二千円　
御見舞千円
七千円
五千円
二千円
五千円
千円
三千円
二千円
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
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86
親族
親族
親族関係
親族関係
親族関係
親族関係
親族関係
親族関係
親族
名字と住所から
従兄と思われる
長女の擬制親
親族関係
親族関係
親族関係
長女夫の妹○
横山幸信
井上清
伊勢市太郎
木曽南部会
笠井民好
奈良井貞美
吉江義晴
北沢佐久男
■■秀雄
■■俊一郎
■■梅野
■■孝男
■■　勇
■■功
■■正一
田村養爾
手塚明
小沢達雄
奈良井曽門
丸山恒男
河田高
高砂政郎
■■藤一郎
北沢清
小林吉五郎
小林一夫
中野計子
伊東正吾
田中良一
大和恒文
古旗浩人
青木茂夫
曽根原正雄
平沢潭
■■督衛
浜▼渉
神村二郎
川島邦夫
江口裕治
▼▼郵便局長
伊藤（以下記述なし）
清沢好弘
熊谷英澄
■■正巳
笠原壮平
■■節郎
青柳岩美
小山耕作
■■弥麻治
奥山俊作
河▼一明
金井幸雄
山本典人
大▼慶喜
百瀬太郎
手塚貞子
竹田貞夫
原信郎
飯吉富夫
山田…記述なし
▼▼周平
■■頼之
鈴木武雄
塚本和喜次
島崎光正
和田英一
丸山祐一郎
元同僚
同職の付き合い　別職場
同職の付き合い　別職場
職場関係
不明
不明
不明
元同僚
従姉
従兄
長女婚家　戸主の生家
長女夫の妹
長女夫の叔母
長女夫の叔母
長女夫の叔母
元同僚
不明
不明
元同僚
不明
不明
元同僚
２の姉の嫁ぎ先　2の甥
不明
元同僚
不明
不明
不明
不明
不明
不明
元同僚
元同僚
不明
従兄
長女恩師　友人
不明
不明
不明
元職場
従兄か
元同僚
不明
長女仲人
不明
２の甥
不明
不明
2の兄弟の関係
不明
妻の友人家族ぐるみの付
き合い
不明
不明
旧居住地　同級生
不明
不明　同級生か
不明
同僚
長女の婚家の関係
不明
長女夫職場の上司
祖母の従兄弟の子
出入の呉服屋
同僚か
友人
不明
友人
市内
木曽郡
木曽郡
木曽郡
諏訪市
市内
東京
岡谷市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
市内
市内
朝日村
市内
市内
市内
上田市
波田町
東京
市内
松本市
東京
朝日村
市内
松本市
市内吉田
木曽郡
長野市
町内
上田市
松本市
松本市
木曽郡
東京
東京
千円
二千円
二千円
一万円
千円
三千円
三千円
千円
五千円
一万円
一万円
一万円　
玉串料二千円
一万円
一万円
一万円
三千円
三千円
三千円
三千円
三千円
千円
二千円
五千円
二千円
二千円
二千円
三千円
千円
千円
千円
三千円
三千円
二千円
三千円
一万円
五千円
三千円
三千円
千円
二千円
一万円
三千円
二千円
三千円
三千円
五千円
千円
千円
三千円
三千円
三千円
三千円
二千円
二千円
千円
千円
千円
二千円
二千円
二千円
三千円
五千円　
御見舞二千円
三千円
千円
五千円
二千円
三千円
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
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翌
日
の
夜
通
夜
、
そ
の
翌
日
納
棺
・
出
棺
・
火
葬
・
告
別
式
・
十
日
祭
が
行
わ
れ
た
。
Ｄ
―
１
ま
で
に
無
か
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
納
棺
師
に
よ
る
死
に
化
粧
と
死
に
装
束
が
着
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。Ｄ
―
２
の
参
列
者
は
○
の
つ
い
て
い
る
人
々
で
あ
る
が
、
連
絡
は
Ｄ
夫
婦
の
兄
弟
姉
妹
、
甥
・
姪
及
び
擬
制
親
・
子
に
行
っ
た
。
し
か
し
、
Ｄ
―
１
の
姉
夫
婦
、
妹
、
弟
夫
婦
は
既
に
死
亡
し
て
お
り
、
弟
夫
婦
の
甥
は
海
外
在
住
の
た
め
、
姪
は
事
情
が
あ
り
参
列
で
き
な
か
っ
た
。
Ｄ
―
２
の
関
係
も
弟
は
既
に
死
亡
、
弟
の
妻
と
甥
二
人
、
姪
一
人
が
参
列
。
そ
の
ほ
か
に
は
長
女
の
夫
の
妹
と
弟
、
孫
の
妻
Ｆ
―
２
の
両
親
、
擬
制
子
一
人
と
代
替
わ
り
は
し
て
い
る
が
擬
制
親
一
人
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
は
家
族
五
人
と
い
う
小
さ
な
葬
儀
に
な
っ
て
い
る
。
５
、
ま
と
め
に
か
え
て
以
上
、
欠
損
は
あ
る
も
の
の
四
世
代
に
わ
た
る
葬
儀
に
関
わ
る
『
音
信
帳
』
を
み
て
来
た
。
分
家
で
あ
る
Ｍ
家
の
葬
儀
は
、
明
治
期
（
一
八
〇
〇
年
代
）、
親
族
や
同
姓
・
地
縁
集
団
を
基
本
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
正
期
の
記
録
が
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
お
よ
そ
半
世
紀
以
上
を
経
た
昭
和
十
年
代
（
一
九
三
〇
年
代
終
わ
り
）
の
葬
儀
に
な
る
と
、
血
縁
や
地
縁
に
加
え
「
職
場
」
や
「
趣
味
」
で
の
付
き
合
い
関
係
の
参
列
者
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
死
者
と
は
一
度
も
顔
を
合
わ
す
機
会
の
な
か
っ
た
人
で
も
、
葬
儀
に
参
列
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
更
に
強
ま
り
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
そ
の
傾
向
は
も
っ
と
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｃ
―
２
の
葬
儀
の
参
列
者
の
内
訳
を
み
る
と
、
血
縁
や
地
縁
を
合
計
し
た
数
の
お
よ
そ
倍
の
数
が
ど
う
や
ら
職
縁
と
捉
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
み
る
と
、
現
職
か
退
職
し
て
か
な
り
の
年
数
が
立
っ
て
い
る
か
、
世
帯
を
譲
っ
て
い
る
か
否
か
、
と
い
っ
た
こ
と
と
も
関
係
し
よ
う
が
、
人
は
何
の
た
め
に
面
識
も
な
い
死
者
の
た
め
に
葬
儀
に
参
列
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
い
え
ば
、
葬
儀
と
は
一
体
だ
れ
の
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
死
者
を
死
者
の
行
く
べ
き
場
所
に
送
る
た
め
、
そ
し
て
生
者
は
死
者
と
別
れ
て
生
き
て
い
く
た
め
の
決
別
の
機
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
七
日
七
日
の
供
養
を
行
い
、
四
十
九
日
経
っ
た
日
に
餅
な
ど
を
親
族
が
引
っ
張
り
合
っ
て
食
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
死
者
と
の
最
後
の
食
い
別
れ
を
し
て
死
者
は
死
者
の
世
界
に
落
ち
着
け
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
死
者
と
ご
く
親
し
い
身
内
の
人
々
が
悲
し
み
か
ら
立
ち
直
る
期
間
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
Ｂ
―
１
の
葬
儀
あ
た
り
か
ら
親
族
や
地
域
社
会
の
人
だ
け
で
は
な
く
、
全
く
そ
れ
ま
で
関
係
の
な
か
っ
た
よ
う
な
人
が
入
り
込
み
、
死
者
を
送
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
そ
の
傾
向
は
更
に
増
し
て
い
き
、
死
者
は
昨
日
ま
で
会
っ
た
こ
と
も
な
い
人
に
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
参
列
者
の
内
訳
を
み
れ
ば
、
葬
儀
へ
の
参
列
が
「
死
者
を
送
る
」
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
生
き
て
い
る
死
者
の
親
族
と
の
関
係
を
重
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
日
常
の
付
き
合
い
の
延
長
線
上
に
あ
る
「
付
き
合
い
」
の
一
端
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
参
列
者
の
多
く
は
告
別
式
以
降
、
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七
日
七
日
の
供
養
に
訪
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
職
場
や
通
婚
圏
が
拡
大
し
た
た
め
に
、
七
日
七
日
の
供
養
に
再
度
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
場
合
も
多
い
。
そ
う
し
た
物
理
的
状
況
は
、
一
九
七
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
告
別
式
の
後
、
引
き
続
き
初
七
日
の
供
養
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
近
年
で
は
そ
れ
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
執
り
行
わ
れ
、
四
十
九
日
も
そ
の
日
の
う
ち
に
行
う
場
合
も
み
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
状
況
を
み
る
と
、
死
者
を
懇
ろ
に
弔
う
と
い
う
意
識
よ
り
、
生
者
と
生
者
の
付
き
合
い
や
都
合
を
優
先
し
て
儀
礼
が
執
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
一
方
で
は
、
究
極
の
家
族
葬
と
も
い
え
る
よ
う
な
Ｄ
―
２
の
事
例
に
近
い
葬
儀
も
近
年
増
加
し
て
い
る
。
家
族
・
親
族
の
み
あ
る
い
は
そ
こ
に
ご
く
親
し
い
友
人
な
ど
だ
け
を
加
え
て
葬
儀
を
行
い
、
時
を
経
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
と
い
う
事
例
も
増
加
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
九
七
〇
年
代
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
盛
大
な
葬
儀
も
一
方
で
行
わ
れ
て
は
い
る
が
、
今
後
Ｄ
―
２
の
よ
う
な
葬
儀
も
増
加
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
家
族
規
模
の
調
査
と
併
せ
て
今
後
も
変
化
の
様
子
を
捉
え
て
い
き
た
い
。
本
稿
は
『
音
信
帳
』
と
い
う
限
ら
れ
た
情
報
の
分
析
で
あ
り
、
聞
き
取
り
調
査
が
十
分
で
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
上
記
の
よ
う
な
変
化
は
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
今
後
は
、
今
回
の
資
料
を
軸
に
葬
儀
全
体
の
変
化
を
捉
え
、
そ
の
変
化
の
芯
に
あ
る
人
々
の
死
や
供
養
に
対
す
る
意
識
の
変
化
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
葬
儀
は
所
詮
生
き
て
い
る
（
残
さ
れ
た
）
者
が
行
う
儀
礼
で
あ
り
、
そ
の
行
い
方
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
想
的
な
死
に
方
や
生
き
方
を
考
え
る
資
料
に
繋
が
る
も
の
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
共
同
研
究
「
高
度
経
済
成
と
そ
の
前
後
に
お
け
る
葬
送
墓
制
の
習
俗
に
関
す
る
調
査
研
究
」
の
調
査
の
折
に
得
た
資
料
の
一
部
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
関
係
者
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
明
治
期
の
音
信
帳
は
読
め
な
い
部
分
が
多
く
、
泉
雅
博
氏
の
ご
助
力
を
得
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
親
族
関
係
図
・
集
落
概
念
図
・
参
考
文
献
一
覧
等
は
紙
幅
の
関
係
上
割
愛
し
た
。
註（１
）
調
査
地
に
つ
い
て
の
報
告
は
、
拙
稿
「
ム
ラ
組
に
於
る
庚
申
講
の
役
割
」『
長
野
県
民
俗
の
会
会
報
』
８
一
九
八
五
年
一
〇
月
　
長
野
県
民
俗
の
会
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
（
２
）
同
姓
の
祭
り
、
先
祖
さ
ま
の
祭
り
、
祝
い
殿
さ
ま
な
ど
、
祭
り
の
呼
び
名
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
他
姓
の
人
々
は
「
Ｓ
姓
の
同
姓
の
お
祭
り
の
日
だ
か
ら
、
皆
　
集
ま
っ
て
る
わ
」
な
ど
の
言
い
方
を
す
る
。
祭
神
は
Ｍ
姓
が
八
尋
神
、
Ｓ
姓
が
稲
荷
を
祀
っ
て
い
る
と
い
う
。
集
ま
る
家
々
は
姓
を
同
じ
く
す
る
家
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
本
分
家
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
。
祭
り
は
三
月
二
〇
日
前
後
で
、
昼
ご
ろ
祠
や
神
域
に
集
ま
り
、
神
官
に
祝
詞
を
あ
げ
て
も
ら
っ
た
後
、
当
番
の
家
に
行
っ
て
直
会
の
飲
食
を
す
る
。
当
番
は
回
り
も
ち
で
、
三
盛
や
煮
物
で
酒
を
飲
む
程
度
で
あ
る
。
祭
り
に
か
か
る
費
用
は
、
そ
の
場
で
来
年
度
分
が
集
め
ら
れ
る
。
（
３
）
冠
婚
葬
祭
を
旅
館
・
ホ
テ
ル
・
葬
祭
場
な
ど
で
行
う
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で
料
理
も
出
さ
れ
る
が
、
移
行
期
は
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
考
え
、
手
88
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作
り
の
料
理
を
多
少
な
り
と
も
作
っ
て
も
て
な
す
、
と
い
う
風
習
が
あ
っ
た
。
長
野
県
内
で
は
特
に
火
葬
場
に
行
っ
て
遺
骨
に
な
る
ま
で
の
間
飲
食
す
る
の
が
一
般
的
で
、
そ
の
折
に
は
現
在
で
も
漬
物
や
煮
物
が
持
参
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
施
設
で
出
さ
れ
る
料
理
以
外
の
料
理
は
大
皿
や
丼
な
ど
に
入
れ
て
饗
さ
れ
、
客
が
自
分
の
お
膳
に
あ
る
器
に
取
っ
て
次
客
へ
と
回
す
の
で
、
取
り
回
し
と
呼
ん
で
い
る
。
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